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títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, dejo a su 
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Lectora  en ingresantes a 1° de secundaria de un colegio emblemático.2015”, 
realizado para alcanzar el grado de magister con mención en docencia y gestión 
educativa.  
El presente estudio está organizado en siete capítulos. En el primero se 
presentan los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las 
dos variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los 
objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se muestran las variables en estudio, la 
operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo se 
registra el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está 
destinado a la discusión de resultados. El quinto capítulo indica las conclusiones de 
la investigación. El sexto capítulo, las recomendaciones y en el séptimo capítulo se 
presentan las referencias bibliográficas. Finalmente se presentan los anexos 
correspondientes.  
Con este estudio se determinó que existen diferencias significativas en la 
resolución de problemas matemáticos y comprensión lectora entre las estudiantes 
que ingresan a  primer grado de secundaria de la misma institución educativa Juana 
Alarco de Dammert y las estudiantes que proceden de otras instituciones 
educativas en el año 2015.   
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
Atentamente. 
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El propósito de la presente investigación de tipo sustantiva y de diseño descriptivo 
comparativo tuvo como objetivo determinar diferencias en la resolución de 
problemas matemáticos y el nivel de comprensión lectora  entre las estudiantes que 
ingresan a  primer grado de secundaria de la misma institución educativa Juana 
Alarco de Dammert y las estudiantes que proceden de otras instituciones 
educativas. La muestra estuvo conformada por 283 alumnas ingresantes a primero 
de secundaria el año 2015  a la institución educativa emblemática Juana Alarco de 
Dammert del distrito de Miraflores procedentes de primaria de la misma institución 
y de otras instituciones educativas. La medición de la variable compresión lectora  
se realizó mediante el instrumento de complejidad lingüística progresiva CLP-7, 
apoyados en  Alliende, Condemarín y Milicic  y  para medir la variable resolución 
de problemas matemáticos se utilizó una prueba de elaboración propia validada por  
tres expertos, basada en la propuesta de George Pólya y el Minedu (2012). Ambas 
variables enmarcadas en la propuesta curricular de las Rutas del Aprendizaje 2015. 
Los resultados permitieron comprobar que sí existen diferencias entre los dos 
grupos de alumnas en ambas variables, a favor de las alumnas que proceden de 
otras instituciones educativas. Asimismo se encontraron diferencias en las  tres 
dimensiones de comprensión lectora y en tres dimensiones de la variable resolución 
de problemas matemáticos: familiarización y comprensión; ejecución del plan y 
control; y visión retrospectiva y prospectiva, a favor de las alumnas que provienen 
de otras instituciones educativas, no encontrándose diferencia en la segunda fase 
de “búsqueda de estrategias y elaboración de un plan”. 
Palabras clave: Resolución de problemas matemáticos, comprensión lectora, 



















The purpose of the present substantive investigation, which is of comparative 
descriptive design, had as an objective to determine the differences in the ability to 
solve mathematical problems and the level of reading comprehension between the 
students who enter into the first grade of secondary school at the same education 
institution–Juana Alarco de Dammert–and the students who come from other 
educational institutions.  The measurement of the Reading Comprehension variable 
was carried out through the CLP-7 Progressive Language Complexity instrument 
and in order to measure the Mathematical Problem Solving variable a self-created 
test, which was based on the George Pólya approach and the Minedu (2012) and 
which was validated by three experts, was used.  Both variables framed in the 
proposed curriculum of the Ways of Learning 2015. The results permitted us to 
determine whether there were differences between the two groups in both variables 
in favor of the students who come from different educational institutions.  Moreover, 
differences in the three dimensions of reading comprehension–familiarity and 
comprehension, plan execution and control, and prospective and retrospective 
vision–and in the three dimensions of mathematical problem solving were found, 
favoring the students who came from other educational institutions while finding no 
difference in the second phase of search for strategies and plan development. 
Key words: Mathematical problem solving, reading comprehension, progressive 
language complexity test. 
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